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27 ноября 2019 г. на 92-м году жизни скончался выдающийся 
ученый, высококвалифицированный педагог, вклад которого в 
развитие российской науки и высшего образования неоценим, 
профессор, доктор технических наук, кавалер орденов Ленина 
и «Знак Почета», лауреат Государственной премии РФ, почет-
ный работник высшего профессионального образования РФ 
Михаил Владимирович Пикунов.
Михаил Владимирович в 1951 г. окончил Московский инсти-
тут цветных металлов и золота по специальности «Литейное про-
изводство», а в 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию под 
руководством проф. А.Г. Спасского. В 1960–1977 гг. он работал в 
институте Гиредмет, где руководил исследованиями в области 
выращивания монокристаллов тугоплавких металлов (вольфра-
ма, молибдена, ванадия, ниобия и др.). В 1973 г. состоялась за-
щита его докторской диссертации. Михаил Владимирович участ-
вовал в работах по совершенствованию производства литых мо-
нокристаллических магнитов на основе оригинальных теоретических разработок, занимался разработ-
кой теоретических основ частично неравновесной кристаллизации сплавов, проблемами связи микро-
структуры сплавов с условиями затвердевания отливок, исследованием особенности формирования 
структуры литейных сплавов с легкоплавкими примесями.
С 1977 г. Михаил Владимирович работал в МИСиС на кафедре технологии литейных процессов (сей-
час это кафедра литейных технологий и художественной обработки материалов). Он читал лекции по 
специальным учебным курсам «Теория литейных процессов», «Кристаллизация тройных сплавов», вел 
активную научную и исследовательскую работу. Его учениками защищены 22 кандидатских и доктор-
ских диссертации. За долгую жизнь М.В. Пикунов опубликовал очень много статей, а также учебников, 
учебных пособий и монографий (более 200 наименований), по которым учатся студенты и аспиранты во 
многих вузах страны и за рубежом.
Михаил Владимирович стоял у истоков создания московской редакции журнала «Известия вузов. 
Цветная металлургия», более 20 лет курируя раздел «Литейное производство», и все эти годы был актив-
ным членом редколлегии журнала.
Память о Михаиле Владимировиче Пикунове будет жить в его многочисленных учениках, работаю-
щих по всему миру и продолжающих развивать его идеи.
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